



































2 たとえば, Lewis, Tim & Walker, Lesley (Eds.) 2003
3 たとえば、学生食堂のタンデムの例
http://www.stw-thueringen.de/menu-oben/mensen-cafeterien/aktionen/tandem.html












































図 1 メディアとスタイル (Christa Durscheid 2002:50)










































































































































































































8 国際交流基金 2006 および 2008
9 たとえば、嶋田和子（編）浅野陽子 2009
10 利用しやすいのは、http://lang-8.com/

































Japanische Sprichwörter/Redewendungen: Im Deutschen ist die Redewendung „jemandem Honig um den 
Bart (oder ums Maul) schmieren“ eine s hr anschauliche Umschreibung dafur, eine Person mit
Schmeicheleien zu umgarnen. Dieses Verhalten lasst sich auch im Japanischen treffend zum
Ausdruck bringen mit: „胡麻を擂る“ (Goma o suru). Wörtlich übersetzt bedeutet dies: „Den Sesam  
zerreiben“. W r einmal den intensiven und aromatischen Geruch von zerriebenem Sesam kennen
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